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1 Un projet immobilier portant sur une surface de 1 389 m2 a entraîné une intervention
archéologique de plusieurs jours à deux personnes. Les parcelles concernées sont situées
juste au sud de la caserne Dejean, sondée à deux reprises, dans laquelle ont été découverts
de nombreuses tombes romaines et un système de parcellaire dont la datation n’est pas
encore connue. 
2 Un fossé antique scellé par des niveaux médiévaux à modernes a été suivi sur une dizaine
de mètres et s’inscrit dans la série de fossés mis au jour plus au nord. 
3 Notre fossé orienté nord-sud ne peut être rattaché à aucun autre. Aucune sépulture n’a
été découverte lors du sondage. Des fosses contemporaines, postérieures à la Seconde
Guerre mondiale, ont entamé largement le terrain naturel dans la partie nord-ouest du
projet. 
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